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JEAN BRAYBROOK, Les larmes de Pierre de Ronsard, «Revue des Amis de Ronsard», XXVI, 2013,
pp. 35-46.
1 L’A. studia il tema delle lacrime nella Franciade,  analizzando il ruolo di questo topos
letterario  nella  rappresentazione di  un personaggio epico,  Francus.  In  questa  breve
lettura della Franciade le lacrime sono indicate come lacrime di rimpianto, di amore e di
lutto, e la tematica viene comparata con il trattamento che ne viene fatto nel sonetto
«Sur la mort de Marie» del 1578.
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